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öfver i framlidne professor Emil Hougbergs bibliotek
befintlig geografisk litteratur och reseskildringar, som
realiseras.
1805. Joseph Acerbi, Reise durch Schweden und Finnland bis an den äusser-
sten Gr&nzen von Lappland in den Jahren 1798 und 1799.
Berlin 1803.
1804. - " - Voyage au Cap-Nord 1-111.Traduction d'apree l'original
anglais,revue sous les yeux de l'auteur par Joseph Lavallee.
Paris 1804.
1805. - * - Voyage au Cap-Nord par la Suede,la Finlande et la
Laponie.Avec une collection de planches.Paris 1804.
1800. Julius Ailio, Kesäkausi Jäämeren ja Vienanmeren rannoilla.Matkaluis-
telua.Helsingissa. 1899 oinb.
1807. Johannes Alfthan, En sommarsaga fr&n Finland.Stockholm 1872 oinb.
1808. K.A.A-m, Resor,minnen och reflexioner.Ryssland och Finland. ? 1886
oinb.
1809. Edmondo de Amicis, Holland. Stockholm 18*0.
1810. - " - Konstantinopel.Uppsala 1884.
1811. - * - Marocko. Uppsala 1885.
1812. - * - Spanien. Stockholm 1890.
1813. - * - Vi* Italiens portar.Stockholm 1891.
1814. Roald Amundsen, Nordväst-Passagen. Stockholm 1908 oinb.
1815. Charles John Andersson, Floden Okavango.Resor och jagtäfventyr.
Stockholm 1861.
1816. Sigas Eric Andersson, Forntida minneh.Afskrifter af Orsa socken tili—-
höriga gamla handlingar rörande finnarne inom Orsa m.fl.
socknar. Falun 1895 oinb. /mycket s&llsynt/.
1817. - " - Sjön Ngami.Stockholm 1856.
1818. Andrees Handatlas. Bielefeld u.Leipzig 1881.
1819. M.Anholm, Fr&n Medelhafvets skönaste ö. Stockholm 1890.
1820. - w - I Oogs och Magogs land.Skildringar fr&n en resa i
Kaukasien. Stockholm 1895.
1821. An Old Buskman, A spring and summerin Lapland. London 1871.
1822. - * - Ten years i Sweden. 1865.
1823. Appleton's,General guide to the United States and Canada.New YorklBB6
1824. Nils Arfwidaon, Nord och söder,strödda anteckningar under resor emel-
lan Avasaxa och Vesuven &ren 1855-1839 1-11.Stockholm 1842.
1825. Arkiv för nyare resor.l-6.M&nadsskrift med kartor och &opparstick.
Stockholm 1811.
1826. Eivind Astrup, Bland Nordpolens naboer. Kristiania 1895.
1827. Atlas öfver Finland, utgifven af Sållskapet för Finlands geografi.
Helsingfors 1899.
1828. P.W.Auren, Ule&borgs l&n.Resedagsboksanteckningar i länet samt under
12 &rs tjenstgöring i Lappmarken.Ule&borg 1894.
1829. A.Week in Chicago, oinb.
1830. Maximilian Axelsson, Vesterdalame, dess natur,folk och fornminnen.
Stockholm 1855.
1851. K.Boedeker, Die Rheinlande.Leipzig 1876.
1852. - " - London und Umgebungen. Leipzig 1887.
1855. Anton Baeckström, Ett besök i Japan och Kina jemte bilder fr&n vägen
dit. Stockholm 1871.
1854. H.lM.Bates,Resor i Brasilien, Naturforskaren p& Amazonfloden.Lands-
krona 1872.
1835. Aubyn Trevor-Battye, Ice-bound on Kolgaev.A chapter in the explora-
tion of arctie Europeto which is added a record of the natu-
ral history of the Island.Westminster 1895.
1836. Ernst Beckman, Från nya verlden.Reseskildringar från Amerikas Fören-
ta Stater.Stockholm 1877.
1837. Andre Bellessort, Fr&n Japan.Skildringar,prisbelönta af Franska
akademien 1-11.Stockholm 1904 oinb.
1838. Henrik Berg, Skisser fr&n en studieresa i Tyskland,Belgien och
Danmark.Stockholm 1897.
1839. Johan Bergman, P& klassisk mark.Stockholm 1896.
1840. P.E.Bergstrand, Rese-anteckningar från Polen,Tyskland och Schweiz.
Stockholm 1874.
1841. Bilder fr&n Sverige utgifna af Svenska Turistföreningen.Stockholm
1897 oinb.
1842. C.Bildt, Anteckningar fr&n Italien af en svensk diplomat.Stockholm
1896.
1843. Jae.Joh.Björnst&hl,Carl Christof Gjörwell, Resa tili Frankrike,ltalien
Sweitz,Tyskland,Holland,Ängland,Turkiet och Grekeland 1-VI.
Stockholn 1780.
1844. P.J.Bladh,C.F.Hornstedt, Reseanteckningar.Skr.utg.af Sv.litter.sällsk.
i Finland. Helsingfors 1888 oinb.
1845. Karl Bock, Hufvudjägarne p& Borne&.Stockholm 1884.
1846. Carl Bovallius, Nicaraguan antiquities. Stockholm 1886.
1847. - " - Resa i centrel-Amerika 1-11.Uppsala 1887.
1848. Ca - " - V-mdringar i Talamanca.Stockholm 1884 oinb.
1849. A.A.Branders, Tietoja Suojärven pitäjästä. Sortavala 1892 oinb.
1850. A.E.Breh'i, Frf-n Mordpolen tili eqvatorn. Stockholm 189*.
1851. Arthur de Capell Brooke, A winter in Lapland and Sweden with various
observations relating to Finmark.London 1827.
1852. A.H.Brotherus, Fr&n Kaukasus tili Libanon.Helsingfors 1883.
1853. Daniel Bruun, Huleboerne 1 syd-Tunis.Koben io#o< ' " ' '
W.O.Brögg hl Rolfsen, Frldtjof Nttnsen Stockholm 1
ldus. Th.Bulgarin, Ivan Wnishigln eller Lifvet och Sederna i Ryssland.Stock-
holm 18
1856. Joh.B.Busser, Utkast tili beskrifning om Uppsala.Uppsala 1773,1769.
1857. Capitain Lemuel Guilivers resor tili Atskilliga l&ngt bort belägne
land I-ll.Wäster&s 1772.
1858. W.Carlheim-Gyllensköld, P& ättlcnde breddgraden.En bok om den svensk-
ryska gradmätningen p& Spetsbergen.Stockholm 1900.
1859. Eugene Casaljs, Minä minnen fr&n Afrika.Stockholm 1885.
1860. M.A.Castren, Nordiska resor och forskningar 1-Vl.Helsingfors 187å.
1861. G.Catiin, Nordamerikas indianer.Stockholm 1848.
1862. - n - The manners customs and condition of the North American
Indians 1-11. London 1841.
1865. Julius Centerwall, Från Hellas och Levanten.Stockholm 188r.
1864. Paul B.du Chaillu, Forskningar och äfventyr i mellersta Afrika.
Stockholm 1875.
1865. Fr.Christman,Richard Oberländer, ozeanien,die inseln der Siidsee.
Leipzig 1873.
1866. Carl Chun, Aus den Tiefen des Weltmeeres.Schilderungen von der
deutschen Tiefsee-Expedition.Jena i inb.
1867. Closs,Frshlicher, Rhododendron,Bilder aus den Schweizer Alpen.MHnchen.
1868. Figure ed abditi de varie nazioni, Compendio storico-geograflco de
tutte le nazioni del mondo ad illustrazione dell'opera
presente. Venetius 1791.
1869. Ludwig Kr.Daa, Skizzer fra Lapland,Karelstranden og Finland.Kristi-
ania 187 .
1870. Knut Dahl, Dyr og vildmaend.Reiaer i Sydafrika og Nord-Vest-Australien
Kristiania 1898.
1871. - " - Reiser i Nordvest-Australien.Kristiania 1898.
1872. Charles Darwin, En naturfprskares resa omkring jorden.Landskrona 1872.
1873. Richard Deeken, Manuia SamoaiSamoanische ReisesMzzen und Beobach-
tungen.Oldenburg.
1874. H.Detken, Fuhaar durch Meapel und Umgegend.Neapel 1891.
1875. Die Arth-Rigi-Bahn, Zurich oinb.
1876. Daniel Djurberg, Beskrifning om Svea rike.Del.lV.Stockholm 1808.
1877. - * - Cosmografie samt beskrifning on jorden i allm3.nhet.
Stock&olm 1801.
1878. - n - Utförlig Geografie %XX)HX /band 1-6/ 1785,1788,1793,
1794,1806. Stockholm.
1879. W.Dreijer, Maturfolkens lif.Exp.af Ljus.Stockholm 1899.
1880. G.v.Duben, Om Lappland och Lapparne.Stockholm 1873.
1881. Georg Ebers, Aegypten. Kjobenhavn 1882.
1882. W.Edgn,Skildringar fr&n Klarans strander i norra Wermland.Karlstad
1884 oinb.
1883. Hjalmar Edgren, Sommarferier i Montezumas land.Stockholm 1898.
1884. T.G.Een, Minnen fr&n en fler&rlg vistelse i sydvestra Afrika.Stock-
holm 1872.
1885. BhrensvÄ.rd's Resa tili ItaHen 1780,1781,1782.5t0ckh01m 1819.
1886. C.Eichhorn, Bilder fr&n Gamla Stockholm.Stockholm 1889.
1887. C.U.Ekström, Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland.Stockholm
1828.
1888. - w - Teckningar tili beakrlfningar öfver Mörkö socken.
Stockholm 1828.
1889. Henry W.Elliott, Alaska og Saelverne.Christinia 1888.
1890. En tripp tili Areskutan och T&nnforsen.Romantiseradt reseminne.
Stockholm 1880.
1891. A.Erdmann,K.Hildebrand, Uppland.Skildringar af land och folä 1-11.
Uppsala 1995.
1892. A.V.Ervasti, Suomalaiset Jaämeran rannalla. Oulussa 1884.
1895. Et nos homines.Gamla kartor.Uppsalr.
1894. Ett &r 1 SVWPTgVTaßW******** -"' " - " "" '
1895. Hj.von Feilitznn, Ett besök vid Kaligrufvorna i Strassfurt.Göteborg
1904 oinb.
1896. Facob Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lappmarken 1-IV.
Helsingfors 1306.
1897. Louis Figuier, Jorden före syndafloden.Stockholm 1868.
1898. Flykten tili Spetsbergen.Geografisk roman.Stockholm 1815 oinb.
1899. G.Forssell, Ett &r i Sverige.Taflor af Svenska allmogens klädedr&gt,
lefnadss&tt och hemseder samt de för landets historia mark-
v&rdigaste orter.Stockholm 1864.
1900. Carl Forsstrand, Bland oleandrar och liljor.Minnen fr&n en sommar på
Bermuda eller Somersön.Stockholm 1895.
1901. J.Forsyth, The Highlands of central India.London 1889.
1902. Th.M.Freis, Grönland,dess natur och innev&nare.Upsala.lß72.
1905. Th.M.Fries,C.Nyatröm, Svenska polar-expeditionen &r 1868.Stockholm
1869.
1904. J.A.Friis, Em sommar i Finnmarken, ryskä Lappland och Mordkarelen.
Stockholm 1872.
1905. - " - Skildringar fra Finnmarken.Kristiania 1891.
1906. Conrad Fristedt, P& forshningf&rd.Stockholm 1891.
1907. Fr&n Mord tili syd. Kalender utgifven af Geografiska Föreningen i
Finland.Helsingfors 1899 oinb.
1908. J.Furo, Fra Ishaveta Kyster.Kristiania 1886.
1909. Geografiska föreningens tidskrift 1-IV.Helsingfors 1889-1892.
1910. Carl August Gosselman, Resa i norra Amerika.Nyköping 1835.
1911. Gotland,en illustrerad resehandbok utgifven af Svenska turistförennin
gen. Stockholm 1907.
1902. Lars Johan Govenius, Fregatten Norrköpings Expedition 1861-1862.
Göteborg 1862.
1913. Johannes Granö, Sex &r i Sibirien.Helsingfors 1893.
1914. Griebens Reisebucher:Hamburg und Helgoland.Praktischer Fuhrer.Berlin
1899.0inb.
1915. J.W.Grill, J.F.Victorina resa i Kaplandet aren 1853-1855.Stockholm
1863.
1916. George Birå Grinnell, The North Amerikan Indians of to-day.London
1900.
191$. A.F.H.,James Cook,'s resor p& Stilla hafvet.Helsingfors 1884 oinb.
1918. Ernst Haeckel, Indiska dagar. Göteborg 1891.
1919. Axel Hagermann, Under Polarkredsen. Kristiania 1886.
1920. K.Hagman, Lärobok i allmän fysisk geografi.Enligt Ritterska skolans
metod.Stockholm 1903 oinb.
1921. A.G.J.Hallsten, Lärobok i geografi för elementarl&roverket.Helsing-
fors 1853.
1922. Hand-book to the National Museum under direction og the Smithsonian
Institution.Washington,New York 1886 oinb.
1923. Georg Hartwig, Söderhafvets öar. Stockholm 1862.
1924. Joh.Hedenborg, Turkiska natlonens seder,bruk och klädedr&gter.
Stockholm 1839.
1925. Sven Hedin, General Prschevalskijs f&rskningsresor i Centralasien.
Bearb.aft.de ryskä,tyska och frandka originalupplagorna.
Stockholm 1891.
1926. - w - Genom Persien,Mesopotamien och Kaukasien.Stockholm 1887.
1927. - * - Konung Oskars beskickning tili Schaben af Persien Ar 1890
Stockholm 1891.
1928. A.O.Heikel, Travaux Oeographlques executes en Finlmde.Helsingfors
1895.
1929. Henrik Helms, Lappland och lapparne. Stockholm 1868.
1930. Helsingfors-vyer i ljustryck.Helsingfors.
1931. Hermelin, Kartor öfver Sverige och Finland.
1952. S.G.Hermelin. Special kartor och ritningar tili beskrifning öfver
Sverige. 2 exx. Stockholm 1806.
190U. Stockholm 1901.
1934. Ernst von Hesse-Wartegg, Nord-Amerlka i v&ra dagar 1-11. Stockholm
1893.
1935. P.Heurgren, Fr&,n Polcirkelns regioner.Skildringar fr&n Neder och
Ofver Kalix socknar. Stockholm 1892 oinb.
1936. A.L.Hickmann, Geographisch-statistischer Universal Taschen-Atlas.Wien
1900.
1957. Herman Hofberg, Genom Sveriges bygåer. Stockholm 1896.
1938. Leonard Holmström, Anteckningar fr&n en resa p& Jutska halfön.
Lund 1882 oinb.
1959. Joseph Dalton Hookers, "Himalayan Journals".Tagehuch auf einer Reise
in Bengalen,åem Himalaya in Sikkim und Nepal dem Khansiage-
birge etc. Leipzig.
1940. A.Hovgaard, Nordenskiölds resa omkring Asien og Europa. Kjobenhavn
1881.
1941. Alexander von Humboldt, Haturmalningar.Helsingfors 1865.
1942. H.N.Hutchinson, Jordens folk.lllustrerad skildring af seder,bruk o.s.
v.hos jordens nu lefvande folkslag.Stockholm 1903 oinb.
1943. Abrah.Abr:s:son HRlphers, Samllngar tili en beskrifning öfver Norrlan
Om Vesterbotten. Vester&s 1789.
1944. E.Hägg-G.Unger, Karta öfver krigssk&deplatsen & ost-Asien,jämte ui -
gifter om Japans och Rysslands stridskrafter tili lands och
vatten. Stockholm 1904 oinb.
1945. Johannes Höyhä, Bilder ur folkets lif i Östra Finland.Vintersysslor.
Helsingfors 1898 oinb.
1946. K.E.F.lgnatius, Finlands geografi.Randbok för medborgare.Helsingfors
1891 oinb.
1947. - n - Suomen maantiede kansalaisille I.Helsingissä 1880-1890.
1948. Illustrierter Fiihrer fur Rom und Umgebungen. oinb.
1949. Pehr Iham, Anteckningar under och i anledning af en resa ifr&n
Westergöthland til Stockholm, Gjord åren 1796-1797.Stock-
holm 1797.
1950. I.J.lnberg, Karta öfwer Helsingfors Omgifningar.Helsingfors 1891.
1951. Frederick G.Jackson, A thousand days in the Arctic 1-11.London 1899.
1952. Antti Jalava, Unkarin maa ja kansa. Helsingissä 1876.
1953. AAfred Jensen, Habsburg,n&gra minnen och studier fr&n Osterrike-Unget
Stockholm 1899.
1954. - * - Slavia,Kulturbilder från Volga tili Donau.Stockholm 1896
1955. Jorden rundt.Ett bildergalleri af världens vackraste trakter.Stock-
holm 1898.
1956. Jorden rundt.Ett bildergalleri innehMlande 320 utsikter af världens
vackraste platser.Stockholm 1898.
1957. L.Jägerskiöld, Från Sudan och Sinai.Skildringar ur en vandrande
naturforskares dagbok.Stockholm 1903.
1958. Arvo K., Veneellä poikki Suomenniemen. Helsingidsä.
1959. Kainulainen, Frltjof Nansen.Elämäkerta ja retket.Porvoossa 1896 oinb.
1960. Pehr Kalm, E* resa til Norra Amerika p& Kongi.Svenska Vetenskaps
Academiens befallning 1-111. Stockholm 1753.
1961. Karte von Transvaal.Berlin 1899.
1962. Carl Kastman, Island,land och folk./Svensk* folkbibliotek IV:3/. X
Stockholm 1903 oinb.
1963. Richard K*arton, With nature and a eamera.Beihg the adventures and
observations of a field naturalist and an animal photogra-
pher.London 1898.
1964. George Kenaan, Sibirien 1-111. Stockholm 1890.
1965. J.Scott Kettie, Emin paschas räddning enligt bref fr&n Henry M.Stan-
ley. Stockholm 1890 oinb.
1966. William H.G.Kingstone, Äfventyr vid Sydp&len. Stockholm.
-
*
_r 1 '73.
1968. Kjellström, Res-atlas öfver Sverige. Stockholm 1892.
1969. Emil A.G.Kleen, Ströft&g och irrfärder hos min v&n Yankee Doodle /och
annorstädes/. Stockholm 1902 oinb.
1970. A.Klinckowström, Tre m&naders dag. Stockholm 1891.
1971. Oscar v.Knorring, Genom Lappland,Sk&ne och Seeland. Stockholm 1874.
1972. Teodor Knös, Lifvet i Australien, Lund 1875.
1975. - " - Skildringar fr&n Korsika jemte n&gra reseninnen fr&n
Nord Afrika. Stockgolm 1880.
1974. Gustaf Kolthoff, Tili Spptsbergen och nordöstra Grönland &r 1900.
Natur och djurlifsskildringar. Stockholm 1901.
1975. Kosmorama, eller m&lningar af det skönaste och märkvärdigaste i na-
turen,konsten och människolifvet I-Xlll.Stockholm 1835.
1976. Hensi Lachambre-Alexis Machurou, Med Andre p& Spetsbergen 1896-1897.
atockholm 1897 oinb.
1977. Carlo Landberg, I öknar och palmlunder.Stockholm 1881,1882.
1978. Land och folk.lllustrerad tidskrift för folklifsteckningar och resee*
skildringar utgAfven af Sällskapet för nyttiga kunskapers
spridande. Stockholm 1874.
1979. Henry Landsdell, Genom Sibirien. Stockholm 1882.
1980. C.N.Lenaeo, Kortt beskrifning öfver thet Heliga Landet. Stockholm
1740.
1981. Frans Liljevall, Fem vecker bland fråmmande trädgårdsman.Reseber&t-
Stockholm 1905 oinb.
1982. Axel Lind af Hageby, Minnen fr&n ett tre&rigt vistande i engelsk ör&t
logstjenst 1857-1859. Stockholm 1860.
1985. Axel E.Lindvall, Minnen fr&n en färd genom Amerika. Karlskrona 1890.
1984. Carl Linnaeus, Fredric Hasselquists Iter Palaestinum eller Resa tili
Heliga Landet 2 exx. Stockholm 1757.
1985. Carl Linnaei Gothländska resa förrättad &hr 1741.Visby 1890 oinb.
1986. Carl Linnaei Sk&nska Resa. Stockholm 1751.
1987. - M - Wästgöta Resa. Stockholm 1874
1988. - M - 01S,ndska och Gothländska resa. Stockholm 1745 oinb.
1989. Joh.Carl Linnerhielm, Bref under resor i Sverige. Stockholm 1797.
1990. - a - Bref under nya resor i Sverige. Stockholm 1806.
1991. David Livingstone, En missionärs resor och forskningar i Syd Afrika.
1-11. Stockholm 1860.
1992. David och Charles Livingstone, Nya mission&resor i Södra Afrika 1-11.
Stockholm 1867.
1993. Livret-guide du Jardin zoologique d'acclimatation.Bois de Boulogne.
2 exx.
1994. C.J.F.Ljunggren, Nagra dagboksanteckningar fr&n wn liten Orientresa
1898. Stockh.:": IH9'^'.
1995. Loggboks-anteckningar under en jordomsegling med Frgatten Eugenie af
en jungman.Aren 1851-53. Stockholm.
1996. Carl Lumholtz, Bland mennif*koa.tn.re,fyt*L Ars resa i Australien.
Stockholm 1889.
1997. - w - Bland Mexikos indianer. Pem Ars resa i Sierra Madre och
andra föga kända delar af västra Mexiko 1-11. Stockholm 1904.
1998. Berndt Lundqwint, Från LuleA tili Ofotan. Reseanteckningar oinb,
1999. Elias Lönnrotin matkat.l-11. Vuosina 1828-44.Helsingfors 1902.
2009. W.Macgillivray, Alexander von Humboldts Reisen und Forschungen.Leipzig
1. A.W.Malm, En vinter och tvenne somrar bland fjellen eller Resa i
Skandinaviens nordligaste Lapp och Finn Marker. Göteborg
1851 oinb.
2002. Marryat, Ett &r i Svege 1-11. Stockholm 1865.
)3. Oscar Matthiesen, Stjaerner og Striber Indtryck fra en Rejse i AmerikJ
1893. Kobenhavn 1896.
4. Richard Melander, Briggen "Tva bröderw.Berättelse fr&n Indiska oceaneJ
*+*s. -* - oriogs^iag,. . ockholm 1387.
6. - * - lAngtur. Stockholm 1896.
/. Johanne Messenio, Sveopent aprotopotis,thet är The fäm förnämste och
alsta Sveriges och Göthes hufvudstäder,sasom aro Upsala,Sigtu-j
na,Sbara,Biöcköö och Stockholm. Stockholm 1657 oinb.
. Meyers, Univercum eller Taflor ur hela den kända verlden 1-IV. Stock-!
holm 1838.
2009. A.J.Michener, Descriptive Guide Book of the Watkins Glen.Philadelphia
oinb.
2013. Eilert Edv.Mobeck, Fr&n aflägsna väHdsdelar.Gladlynta resebref tili
vännen Olle. Stockholm 1895.
L. P.Möller, Resa i Afrika. Stockholm 1899.
2012. P.Möller,G.Pagels,E.Gleerup, Tre Ar i Kongo.Stockholm 1887.
2913. Balduin Möllhausen, Resor i Norra Amerikas Klippberg tili Ny-Mexikos
högslätt foretagna af Colorado-expeditionen 1-11.Stockholm
1867.
<4. Fridtjof Hansen, P& Skidor genom Grönlund.Stockholm 1890.
2015. Nats-yliopisto Amerikassa.Matka-kuvaelma.Tampereella 1883 oinb.
2916. Neue Kriegskarte von Ost-Asien. 1904 oinb.
2017. S.Nilsson, Skandlnaviska nordens ur-invAnare 1-11. Ett bidrag tili
menniskoslägtets utveckAings-historia.Lund 1838-1843.
, A.E.Nordenskiöld, Den andra Blcksonska expeditionen tili Grönland dess
isöken och dess ostkust. Stockholm 1885.
9. - " - Nordost-Passagen.Beråttelse tili dr.Oscar Dicksoa.
Göteborg 1872 oinb.
2029. - n - Om en märklig globkarta fr&n början af sextonde seklet.Ur'
Ymer,tidskrift utgifven af Sv.S&llskapet för antropologi och
geografi 1884. Stockholm 1884 oinb.
2021. A.E.Nordenskiöld, Studier och forskningar föranledda af minä resor i
höga norden.Ett populärt vetenskapligt bihang tili "Vegas
färd kring Asien och Europa". Stockholm 1883.
2022. - n - Svenska expeditionen tili Spetsbergen &r 1864. Stockholm
1867.
2023. Erland Nordenskiöld, Fr&n högfjåll och urskogar.Stämningsbilder fr&n
Anderna och Chaco. Stockholm 1903.
2024. G.Nordenskiöld, Fr&n fjärran Västern.Stockholm 1892.
2025. Otto Nordenskjöld, "Antarctic*.Tv& &r bland sydpolens isar.häft.l-34.
Stockholm 1904.
2026. - " - Från Eldslandet. Stockholm 1898.
2027. P.Nordmann-N.Wiwel, Bilder tili Finlands historia. Borgå oinb.
2028. Doris Nordmann, Några minnen och utkast. Helsingfors 1870 oinb.
2029. A.G.Nathorst, Tv& soarar i Norra Ishafvet 1-11. Stockholm.
2030. Nuova Pianta di Genova.
2051. Axel Ohlin, P& förskningfärd efter Björling och Kallstenius. Stock-
holm 1895.
2032. P.Hj.Olsson, Åland.Mlustrerad landskapsbeskrifning. Viborg 1895.
2033. M.Outhier, Journal d'un voyage au Nord en 1736-37. Paris 1744.
2934 - w - Journal d'un voyage au nord en 1736-1757.Amsterdam 1746.
2035. J.Overbecg, Pompeijin seinen Gebäuden,Alterthumern und Kunstwerken.
Leipzig.lBs6.
2036. G.Pagels,A.Wester,E.Gleerup,E.W.Dahlgren,E.Ekhoff,Anteckningar af
och om Svenska Kongofarare.Föredrag och uppsatser. Stockholm
1887.
2037. F.A.Palander, Skizzer fr&n Nord-Amerika och Vest-Indien, tecknade
under Fregatten "Vanadisw resa &ren 1864-65.Stockholm 1866
oinb.
2038. P.S.Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs
1-111, Fr. L,eipziKl776.
3039. And.Pallin, Med is-xa,rlct 1908.
J.A.Palmen ja E.R.Neovius, Maantieteellinen kongressi Lontoossa 1895
ja Suomen osanotto siihen. Helsingissä 1896 oinb.
2041. Julius Payer, Upptäcktsresor i Norra polarhafvet. Stockholm 1877.
2042. Henry J.Pearson, "Beyond Petsora Eastwardw. London 18^9.
43. Peregrinus, Inteessanta Reseturer i Finland. Helsingfors 1892 oinb.
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